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Zusammenfassung 
Der Zweck dieser Untersuchung liegt darin， ausgewahlte Handballspiele der Frauen anhand der 
statistische Spieldaten quantitativ zu analysieren und besonders die Angriffsaktionen im Frauen一Handball
naher zu charakterisieren. Hierzu wurden die Spielanalysendaten bei drei Frauenmannschaften， d. h. der 
japanischen Auswahlmannschaft， der japanischen Studentinnen Auswahlmannschaft und der Mannschaft 
von der Mukogawa Frauen Universitat， uberpruft. 
Die Resultate sind wie folgt: 
一一DieAnzahl der Angriffe lag durchschnittlich 57， 5 und die der erzielten Tore lag durchschnittlich 22， 5 
pro Spiel. Die Toreffektivitat lag durchschnittlich 53，7 Prozent. Je hoher die Leistungsniveau der 
Mannschaft kam， desto besser wurde die Toreffektivitat. 
一一Umerfolgreich im Frauen一Handballsein zu konnen， wurden eine Toreffektivitat uber 55 
Prozent， eine Technik-und Regelfehlerquote unter 25 Prozent und eine Angriffseffektivitat uber 40 
Prozent als einheitliche Angriffsstandards angezeigt. 
一一DerAnteil erzielter Tore aus verschiedenen Wurfzonen und -situationen ist sehr unterschiedlich in drei 
Mannschaften. Jedoch werden die hochsten Effektivitat beim 7m-Wurf und die niedligsten aus der 
Fernwurfposition jeder Mannschaft abgegeben. 
一一DerWettkampf des Sportspiels konnte anhand der statistische Daten mit der freien Spielbeobachtung 






























T油.1 Profil der Mannschaften 
チーム 参加大会名(対戦相手) 成 績
全 日 本 女 子
1991年アジア選手権大会
2位 (5チム中) I (台持，北朝鮮，韓関，中菌)
1994年世界学生選手権大会




















攻撃成功率 =ゴール数/攻撃回数 x 100(%) 
シュート成功率=ゴール数/、ンュート数x100(%) 









Tab. 2 Merkma1e der Angriffe und Angriffsaktionen 
攻撃回数 ゴール数 攻撃成功率 ミス数 ミス率
全日本 62.8 26.0 41. 40/0 18.5 29.5% 
(7.7) (6.0) (10.1) (6.0) (6.5) 
学生選抜 53.3 20.7 38.8% 14.8 27.80/0 
(3.9) (3.3) (4.7) (3.8) (5.3) 
武庫川大 58.2 21. 8 37.5% 14.4 25.1% 
(4.6) (5.3) (7.1) (1. 9) (4.9) 
全 体 57.5 22.5 39.1% 15.7 27.3% 








(5.8) (6. 7) 






























Tab. 3 Torwurfeffektivitat aus verschiedenen Wurfzonen und -situationen 
ポスト，カ yトイン サイド ロング 速攻
全自本 6.3-4.8 7.0-5.3 19.5-7.0 6.3-4.5 
76.0 0，10 75.0怖 35.9怖 72.0 0，10 
学生選故 6.7-4.0 5.5-2.7 16.3-7.0 5.7-3.7 
60.0 0，10 48.5 ゐ 42.9 0，10 64.7 0，10 
武態JI大 6.2-3.8 5.6…2.2 13.8…3.4 13.6…8.8 
61. 3 0，10 39.3明 24.6 0，10 64‘7 0，10 
:@: 体 6.4-4.1 5.9-3.2 16.3-5.8 8.5-5.6 





















ポスト・カットイン，ペナルティーシュートによる持点は，それぞれ全得点の 17.4~19.4% ， 16.1~17.3% 
を占めており，チーム間で大きな差は認められ長かった.一方，サイド，ロング，速攻のシュート広よる脅点は，













17.3% 17.7 12.9% 
.2% 
26.9% 22.9% 
.ポスト・カットイン 闇サイド 圏ロング 図速攻 口ペナルティー
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